





Kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan salah satu bentuk 
pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa secara 
interdisipliner, instutisional, dan kemitraan sebagai salah satu bentuk kegiatan 
tridharma perguruan tinggi. Dengan adanya  KKN apa yang sudah diterima 
selama di dalam perkuliahan dapat diaplikasikan langsung kepada masyarakat. 
Dengan KKN tersebut diharapkan dapat meningkatkan sikap kemandirian dan 
kerja tim bagi mahasiswa. Kegiatan-kegiatan KKN dapat melengkapi 
pemberdayaan diri mahasiswa dalam menuju kompetensi profesionalisme. 
Dengan kegiatan-kegiatan KKN diharapkan mahasiswa mampu mengabdikan diri 
di lingkungan masyarakat dengan bermodalkan ilmu yang diperoleh dari 
perkuliahan. 
Kuliah Kerja Nyata (KKN) diselenggarakan bagi mahasiswa yang 
menempuh jenjang keguruan dan non keguruan untuk memberikan pengalaman 
kepada mahasiswa khususnya pada lingkungan masyarakat, serta tak dapat 
dikesampingkan bahwa setiap mahasiswa pelaksana KKN hendaknya mampu 
menjaga perilaku sopan santun dan adab berbudaya serta menempatkan diri 
dengan benar terhadap setiap warga/masyarakat lokasi KKN dalam rangka 
melatih dan mengembangkan kompetensi mahasiswa. 
 
A. Analisis Situasi 
Secara umum, keadaan Dusun Plataran, Sumbergiri, Ponjong, 
Gunungkidul dapat kami ketahui dengan cara melakukan observasi di lapangan 
yang merupakan langkah yang kami lakukan sejak awal untuk memperoleh data 
tentang kondisi masyarakat dan kondisi lingkungan setempat, hal ini bermaksud 
agar program yang dibuat sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. 
Observasi dilakukan dengan cara datang langsung ke lapangan (lokasi) dan 
melalui sumber yang lain seperti kepala desa, dan perangkat dusun setempat. 
Pelaksanaan observasi dilakukan kurang lebih 1 minggu sebelum peserta KKN 
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diterjunkan. Adapun gambaran umum Dusun Plataran, Sumbergiri, Ponjong, 
Gunungkidul dideskripsikan sebagai berikut: 
1. Letak Geografis dan Batas Wilayah 
Dusun Plataran merupakan bagian dari Kelurahan Sumbergiri, 
Kecamatan Ponjong, Kabupaten Gunungkidul Provinsi Daerah Istimewa 
Yogyakarta. Dusun Plataran terletak sekitar 1,5 kilometer dari kelurahan 
Sumbergiri serta sekitar 20 kilometer dari kota Wonosari. Adapun batas–
batas wilayah Dusun Plataran  adalah sebagai berikut: 
1) Sebelah Utara : Dusun Sladi, Desa Umbulrejo 
2) Sebelah Selatan : Dusun Payak  
3) Sebelah Barat : Dusun Wonodoyo 
4) Sebelah Timur : Dusun Ngampelombo 
 
2. Keadaan Alam dan Potensi Wilayah 
  Kondisi alam di Dusun Plataran masih asri banyak pepohonan dan 
ada beberapa sumber air sehingga dusun plataran tidak kekurangan air 
seperti daerah gunungkidul pada umumnya. Dusun Plataran tergolong 
daerah yang jauh dari kota wonosari, sehingga untuk menuju Dusun 
Plataran membutuhkan waktu kurang lebih 30 menit. Akan tetapi,  untuk 
menuju ke Dusun Plataran jalannya sudah beraspal dan mudah diakses. 
Potensi daerah Dusun Plataran adalah warganya bermata pencaharian 
sebagai petani.  
 
3. Kondisi Sosial Budaya 
  Masyarakat Dusun Plataran sebagian besar bermata pencaharian 
sebagai Petani. Organisasi kemasyarakatan di Dusun Plataran cukup baik. 
Hal ini bisa dilihat dari organisasi yang terbentuk seperti PKK, TK 
Aisyiah, Posyandu, Karang taruna dll. Akan tetapi Di dusun Platran ini 
sangat minim remaja. Karena banyak usia SMP-SMA yang sudah 
langsung merantau untuk bekerja sehingga tidak ada remaja yang 
meneruskan organisasi remaja.   
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4. Potensi Masyarakat 
Mata pencaharian masyarakat Dusun Plataran mayoritas sebagai  
petani. Tidak  ada warga yang bekerja sebagai PNS, ada pula yang 
bekerja sebagai buruh lepas, serta pedagan ataupun wiraswasta. Di Dusun 
Plataran terdapat 55 kepala keluarga dengan total warga 240 jiwa. Di 
Dusun Plataran karang taruna di dominasi oleh warga yang sudah 
berkeluarga, sangat minim remaja yang ikut karena rata-rata remaja 
SMP-SMA kurang dari 10 anak, dan didominasi oleh anak-anak TK dan 
SD.   
5. Kondisi Kerohanian Warga 
Mayoritas warga Dusun Plataran  memeluk agama Islam, bahkan 
hampir sembilan puluh persen beragama Islam. Kegiatan keagamaan yang 
rutin diadakan adalah yasinan dan  pengajian warga di masjid Nur Huda. 
Kegiatan kerohanian lainnya yaitu TPA yang dilaksanakan setiap hari 
selama bulan Ramadhan dan setiap hari Senin, Rabu, Jumat diluar bulan 
Ramadhan. Akan tetapi pelaksanaan TPA ini sering terhambat karena 
kurangnya pengajar TPA. Di Dusun Plataran hanya terdapat 1 masjid yaitu 
Masjid Nur- Huda. 
6. Transportasi dan Komunikasi 
Alat transportasi yang sering digunakan oleh warga yaitu sepeda 
motor.  Alat komunikasi yang digunakan oleh warga yaitu kentongan saat 
ronda, undangan ketika mengadakan suatu acara dan sebagian warga telah 
memiliki handphone. Namun di Dusun Plataran ini jaringan telepon dan 
internet sangat buruk, bahkan hanya ada 1-2 jaringan provider yang dapat 
digunakan. Rental komputer dan warnet di Plataran belum tersedia, 
bahkan untuk kepemilikan komputer dan laptop tiap warga juga masih 
sangat rendah. 
B. Rumusan Program Kerja Kegiatan KKN 
1. Perumusan Program KKN 
Berdasarkan observasi yang dilakukan sebelum pelaksanaan KKN 
maka diketahui kondisi dusun sehingga menjadi pedoman dalam 
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melaksanakan program KKN. Dalam penyusunan program KKN, 
terdapat beberapa hal yang dijadikan pedoman, antara lain :  
a. Program yang akan dilaksanakan disesuaikan dengan kebutuhan 
dusun dan mendukung kegiatan di masyarakat. 
b. Program yang akan dilaksanakan disetujui oleh dusun. 
c. Program yang akan dilaksanakan sesuai kemampuan tim KKN 
d. Tersedianya sarana dan prasarana 
e. Alokasi waktu yang ada 
f. Alokasi dana yang tersedia 
Berdasarkan hal di atas, dapat diambil beberapa permasalahan 
yang kemudian diangkat menjadi program kerja KKN. Program kerja 
disusun menjadi program kelompok dan program individu dengan 
cakupan program utama, program tambahan dan program insidental atau 
penunjang. Susunan program kerja adalah sebagai berikut : 
a. Program Kelompok 
Program Fisik 
1) Nomerisasi 
2) Pembuatan Buku Administrasi 
3) Plangisasi 
4) Pembuatan Struktur Dusun 
5) Kerja Bakti Dusun 
6) Pengadaan Taman Baca 
7) Pemeliharaan Masjid 
 
Program Non-Fisik 
1) Sosialisasi Program 
2) Sensus Penduduk 
3) TPA 
4) Lomba TPA 
5)  Senam Ceria 
6) Buka Bersama 
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7) Pendampingan Tadarus 
8) Perpisahan KKN  
Program Tambahan 
1) Nuzulul Quran 
2) Malam Lailatul qadar dan Khataman 
3) Pendataan Kepemilikan Ternak 
4) Sosialisasi Pemilihan Kepala Dusun 
5) Malam Perpisahan  
 
Program Insidental 
1) Jalan Ceria 
2) Menjenguk Warga yang Sakit 
3) Takziah 
4) Rapat dasawisma 
 
2. Rancangan Kegiatan KKN 
Sebelum melaksanakan kegiatan KKN, mahasiswa melaksanakan 
beberapa kegiatan, diantaranya pembekalan dan observasi pra-KKN 
terlebih dahulu  sebelum pelaksanaan KKN dimulai dengan tujuan untuk 
mengetahui bagaimana kondisi fisik masyarakat Dusun Plataran, 
komponen masyarakat, dan lingkungan masyarakat. Kegiatan observasi 
KKN ini dilaksanakan pada bulan Juni. Adapun kegiatan yang Pra-KKN 
adalah sebagai berikut : 
a. Pra KKN 
Pra KKN diisi dengan Kegiatan observasi yaitu dilakukan di dusun 
yang akan dijadikan tempat KKN. Tujuan dari kegiatan observasi 
ini adalah agar mahasiswa mengenal dan memperoleh gambaran 
sekilas tentang kondisi fisik dusun, SDM, fasilitas, dan lingkungan 
di dusun yang akan dijadikan tempat KKN. Serta kegiatan yang 
nantinya dijadikan dasar sebelum  KKN. Hal – hal yang diamati 
dalam kegiatan observasi ini meliputi : kondisi fisik dusun, 
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lingkungan dusun, sarana dan fasilitas dusun, potensi warga dan 
wilayah, kondisi sosial ekonomi, persebaran umur warga dusun, 
dan sumber daya manusia Dusun Plataran. Kegiatan observasi 
dilakukan untuk membantu program KKN yang akan dilaksanakan. 
 
b. Pembekalan KKN 
Pembekalan KKN bertujuan untuk mempersiapkan materi 
teknis dan moril mahasiswa yang akan diterjunkan ke lokasi KKN. 
Melalui pembekalan ini mahasiswa dapat memperoleh pengetahuan 
awal tentang bagaimana cara bersosialisasi dengan masyarakat  
sehingga diharapkan mahasiswa tidak menemui hambatan selama 
pelaksanaan KKN. Selain itu melalui pembekalan KKN mahasiswa 
diberi gambaran umum mengenai karakteristik lokasi KKN. 
Pembekalan sebelum pelaksanaan KKN ini diberikan oleh LPPM. 
c. Rencana Kegiatan KKN 
Program fisik  
1. Nomerisasi 
Bentuk Kegiatan : Mendata dan memberikan nomor rumah 
Waktu Pelaksanaan : 9, 25, 29 Juli 2015 
Penanggung Jawab : Dwi Priyanto 
2. Pembuatanan Buku Administrasi  
Bentuk Kegiatan : Pembuatan buku administrasi 
Waktu Pelaksanaan : 15,20 Juli 2015 
Penanggung Jawab : Dhara Dinda Kamayangan 
 
3. Plangisasi 
Bentuk Kegiatan : Membuat plang petunjuk arah 
Waktu Pelaksanaan : 6,7,8,21,23 Juli 2015 





4. Pembuatan Struktur dusun 
Bentuk Kegiatan : Pembuatan Struktur dusun plataran 
Waktu Pelaksanaan : 24  juli 2015 
Penanggung Jawab : Hindam Purwandono 
 
5. Pengadaan Taman Baca  
Bentuk Kegiatan : Pembuatan taman baca  
Waktu Pelaksanaan : 5, 6, 11 Juli 2015 
Penanggung Jawab : Dhara Dinda Kamayangan 
 
6. Pemeliharaan Masjid 
Bentuk Kegiatan : Membersihkan masjid 
Waktu Pelaksanaan : 3, 10 Juli 2015 
Penanggung Jawab : Hindam Purwandono 
 
7. Kerja Bakti Dusun  
Bentuk Kegiatan : Kerja Bakti Dusun 
Waktu Pelaksanaan : 12 Juli 2015 
Penanggung Jawab : Satya Ardi Yudha 
Program Non Fisik 
8. Sosialisasi Program 
Bentuk Kegiatan : Sosialisasi Program 
Waktu Pelaksanaan : 1 juli 2015 
Penanggung Jawab : Satya Ardi Yudha 
9. Sensus Penduduk 
Bentuk Kegiatan : Sensus Penduduk 
Waktu Pelaksanaan : 2 Juli 2015 





10. Pendampingan TPA 
Bentuk Kegiatan : Pendampingan TPA 
Waktu Pelaksanaan : 1, 2,3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, Juli 2015 
Penanggung Jawab : Selly Nuzulla Isnaeni 
11. Lomba TPA  
Bentuk Kegiatan : Lomba TPA mewarnai, menggambar, adzan dan 
hafalan. 
Waktu Pelaksanaan : 6, 7 Juli 2015 
Penanggung Jawab : Tera Paramita 
12. Senam Ceria 
Bentuk Kegiatan : Senam bersama anak-anak 
Waktu Pelaksanaan : 26 Juli 2015 
Penanggung Jawab : Endah Setyawati 
13. Buka Bersama 
Bentuk Kegiatan : Buka bersama 
Waktu Pelaksanaan : 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 Juli 2015 
Penanggung Jawab : Rengga Zulivan 
14. Pendampingan Tadarus 
Bentuk Kegiatan : Membaca Al-quran setelah shalat tarawih 
Waktu Pelaksanaan : 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 Juli 2015 
Penanggung Jawab : Eva Wafda Hidayati 
15. Perpisahan  KKN 
Bentuk Kegiatan : Pentas Seni 
Waktu Pelaksanaan : 30 Juli 2015 
Penanggung Jawab : Satya Ardi Yudha  
 
d. Penyusunan Laporan 
Mahasiswa wajib membuat laporan secara kelompok dan 
Individu sebagai bentuk pertanggungjawaban atas terlaksananya 
kegiatan KKN. Laporan KKN berisi semua kegiatan yang 
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dilakukan selama melaksanakan KKN sejak terjun di lokasi 
melaksanakan KKN sampai dengan menjelang penarikan. 
e. Evaluasi 
Evaluasi merupakan penilaian yang diberikan kepada 
mahasiswa dalam tugasnya melaksanakan KKN. 
f. Penarikan Mahasiswa  
Penarikan mahasiswa dari lokasi KKN di Dusun Plataran, 
dilaksanakan pada tanggal 31 Juli 2015. Penarikan mahasiswa ini, 
menandai berakhirnya tugas mahasiswa KKN UNY Semester 
Khusus. Pada saat yang sama akan diadakan perpisahan dan ucapan 
terima kasih kepada pihak dusun khususnya kepada kepala dusun 
yang telah senantiasa membimbing mahasiswa dalam 






















PELAKSANAAN PROGRAM DAN PEMBAHASAN 
 
A. Persiapan 
Persiapan yang dilakukan sebelum kegiatan KKN dilaksanakan di dusun 
Plataran diantaranya sebagai berikut : 
a. Pembekalan KKN 
Pelakasanaan kegiatan KKN di masyarakat, diharapkan 
mahasiswa dapat mengajak dan memotivasi masyarakat untuk maju. 
Oleh sebab itu, diberikan pembekalan terhadap mahasiswa yang 
bertujuan untuk mempersiapkan teknis dan moril mahasiswa yang 
akan diterjunkan ke lokasi KKN. Melalui pembekalan ini, mahasiswa 
dapat memperoleh pengetahuan awal tentang bagaimana cara 
bersosialisasi dengan masyarakat sehingga diharapkan mahasiswa 
tidak mengalami hambatan ketika melaksanakan kegiatan KKN. 
Pembekalan sebelum pelaksanaan KKN diberikan oleh LPPM UNY. 
b. Kegiatan Observasi 
Pelaksanaan observasi merupakan dasar dan langkah awal 
kegiatan KKN. Melalui observasi, diharapkan mahasiswa mempunyai 
pandangan terhadap program-program yang akan terlaksana nantinya. 
Sehingga program yang di usung oleh praktikan KKN dapat 
memajukan dusun serta diharapkan dapat berkesinambungan 
meskipun kegiatan KKN di lokasi telah usai.  
c. Penerjunan 
Penerjunan adalah kegiatan yang menandai dimulainya kegiatan 
KKN. Penerjunan dilaksanakan pada hari rabu, 1 Juli 2015 di Dusun 
Plataran. Dengan adanya penerjunan secara resmi ini oleh pihak 
Universitas Negeri Yogyakarta maka secara resmi pula tim KKN 




B. Pelaksanaan Program 
Pelaksanaan program KKN 2244 UNY di Dusun Plataran  dimulai 
pada tanggal 1 Juli sampai tanggal 31 Juli 2015, dengan program-program 
yang terlaksana berdasarkan perumusan program adalah sebagai berikut : 
Program Kerja Kelompok 
a. Program Fisik 
1) Nomerisasi 
a) Penanggungjawab : Dwi Priyanto 
b) Bentuk Kegiatan  : Nomerisasi Rumah 
c) Waktu Pelaksanaan : 25 Juli 2015   
29 Juli 2015  
d) Volume Kegiatan : 2 x  
e) Jumlah Jam : 6 jam 
f) Biaya : Rp 120.000 
g) Sumber Biaya : Dana LPPM  
h) Lokasi : Rumah warga dusun Plataran 
i) Sasaran : Warga dusun Plataran 
j) Peran Mahasiswa : Pelaksana 
k) Tujuan 
 
: Memberikan identitas rumah dan mempermudah 
pendataan.  
l) Kendala : Percetakan jauh dari lokasi KKN sehingga harus 
ke Yogyakarta.  
m) Cara Mengatasi : - 
n) Hasil  : 25 Juli 2015 kegiatan nomerisasi ini dimulai 
dengan mendesain no rumah berdasarkan data 
yang telah diambil ketika sensus penduduk. 
29 Juli 2015 memasang no rumah di Dusun 




o) Deskripsi Kegiatan : Sebelum melakukan program nomerisasi seluruh 
anggota KKN mendata ke rumah warga. 53 
nomor rumah  yang terdiri dari 2 RT sudah 
dipasang. 
 
2) Pembuatan Buku Administrasi  
a) Penanggungjawab : Dhara Dinda Kamayangan 
b) Bentuk Kegiatan  : Membuat buku administrasi untuk Dusun 
Plataran 
c) Waktu Pelaksanaan : 22, 24 Juli 2015 
d) Volume Kegiatan : 2 x  
e) Jumlah Jam : 4 jam 
f) Biaya : Rp 67.400 
g) Sumber Biaya : Dana LPPM + SS 
h) Lokasi : Rumah Ketua Dukuh Plataran 
i) Sasaran : Administrasi RT 





: Administrasi Dusun Plataran menjadi 
terorganisir. 
l) Kendala : Akses fotocopy dan print jauh dari lokasi KKN 
m) Cara Mengatasi : - 
n) Hasil  : 22 Juli 2015 pembuatan buku administrasi dusun  
Buku Administrasi terdiri dari buku induk, buku 
ekspedisi, buku hadir rapat, buku notulen rapat, 
buku proker, buku evaluasi proker, buku tamu, 
buku data penduduk, buku register pelayanan 
penduduk untuk RT 01 dan RT 02. 
24 Juli 2015 penjilidan dan penyerahan buku 
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administrasi ke setiap RT/ RW 
o) Deskripsi Kegiatan : Buku Administrasi ini dibuat untuk memenuhi 
syarat lomba dusun agar administrasi dusun lebih 
tertata dengan baik. Buku Administrasi terdiri 
dari buku induk, buku ekspedisi, buku hadir 
rapat, buku notulen rapat, buku proker, buku 
evaluasi proker, buku tamu, buku data penduduk, 
buku register pelayanan penduduk untuk RT 01 
dan RT 02. 
 
3) Plangisasi 
a) Penanggungjawab : Dwi Priyanto 
b) Bentuk Kegiatan  : Membuat plang penunjuk kepala dusun, makam, 
masjid, balai dusun, ketua RT, ketua LPPM, dan 
ketua RW. 
c) Waktu Pelaksanaan : 6, 7, 8, 21, 23 Juli 2015 
d) Volume Kegiatan : 5x 
e) Jumlah Jam : 12 Jam 
f) Biaya : Rp. 273.500 
g) Sumber Biaya : Sponsor Spesial Sambal dan dana LPPM 
h) Lokasi : Dusun Plataran 
i) Sasaran : Dusun Plataran 
j) Peran Mahasiswa : Pelaksana 
k) Tujuan : Mempermudah petunjuk arah tempat tempat di 
Dusun Plataran. 
l) Kendala : - 
m) Cara Mengatasi : - 
n) Hasil  : 6  Juli 2015  membeli peralatan yang dibutuhkan 
untuk plangisasi seperti kayu, papan dan cat. 
Pada hari tersebut dimulai dengan pemotongan 
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kayu dan pengamplasan 
7 Juli 2015 pemotongan, pengamplasan,   
8 Juli 2015 pendesainan, Cutting, dan 
Pengecatan. 
21 Juli 2015 finishing  
23 Juli 2015 Pemasangan 8 plang di tempat yang 
telah ditentukan. 
o) Deskripsi Kegiatan : Dalam pembuatan plang ini KKN dibantu 
dengan remaja putra di dusun Plataran. Kegiatan 
plangisasi ini menggunakan dana dari sponsor 
dan dana LPPM. Macam plang yang dibuat 
adalah Plang penunjuk kepala dusun, makam, 
masjid, balai dusun, ketua RT, ketua LPPM, dan 
ketua RW. 
 
4) Pembuatan Struktur Dusun 
a) Penanggungjawab : Hindam Purwandono 
b) Bentuk Kegiatan  : Pembuatan Struktur Dusun 
c) Waktu Pelaksanaan : 24 Juli 2015 
d) Volume Kegiatan : 1 x  
e) Jumlah Jam : 3  jam 
f) Biaya : Rp 41.250 
g) Sumber Biaya : Dana LPPM 
h) Lokasi : Balai Desa 
i) Sasaran : Sasaran program kerja ini masyarakat tahu 
struktur Dusun Plataran 
 
j) Peran Mahasiswa : Pelaksana 




l) Kendala : - 
m) Cara Mengatasi : - 
n) Hasil  : 24 Juli 2015 Pembuatan Struktur dusun plataran 
meliputi pendesainan dan pengeprintan banner 
Struktur dusun. 
o) Deskripsi Kegiatan : Pembuatan struktur dusun ini dilakukan dengan 
melihat dan mencari informasi tentang struktur 
dusun dikantor balai desa sumbergiri. Setelah 
memperoleh informasi tentang struktur dusun 
plataran beberapa anggota melakukan 
pendesainan, dan beberapa lagi mencari tempat 
percetakan banner struktur dusun. Struktur dusun 
kemudian di pasang di balai dusun agar 
masyarakat tahu tentang struktur organisasi 
desanya.  
5)   Kerja Bakti Dusun Plataran 
a) Penanggungjawab : Satya Ardhi Yudha 
b) Bentuk Kegiatan  : Kerja bakti dusun 
c) Waktu Pelaksanaan : Minggu, 12 Juli  2015 
d) Volume Kegiatan : 1 x 
e) Jumlah Jam : 2,5 jam 
f) Biaya :  Rp 5.500 
g) Sumber Biaya : Sponsor Spesial Sambal 
h) Lokasi : Masjid Nur Huda 
i) Sasaran : Sasaran program kerja ini adalah seluruh warga 
dusun Plataran. 
 







: Menciptakan lingkungan Dusun Plataran bersih 
dan sehat agar warga masyarakat terhindar dari 
berbagai penyakit.  
Mempersiapkan lingkungan yang bersih sebelum 
idul fitri. 
 
l) Kendala : Masih kurangnya koordinasi antara warga dusun 
Plataran dengan Tim KKN 2244 UNY sehingga 
warga yang datang tidak sesuai dengan rencana. 
Karena pada saat kerjabakti dusun sebagian 
besar warga pergi melayat. Sehingga yang 
datang hanya anak-anak dan remaja. Selain itu 
sasaran kerja bakti dusun sebelumnya adalah 
sepanjang jalan dusun plataran, akan tetapi atas 
keputusan bersama dan saran bu dukuh kerja 
bakti dusun dialihkan ke tempat ibadah yaitu 
masjid Nur Huda. 
 
m) Cara Mengatasi : Lebih meningkatkan koordinasi antara Tim KKN 
2244 UNY dengan warga dusun Plataran. 
 
n) Hasil  : Kerja bakti diikuti oleh ±15 anak-anak, remaja 
dan seluruh anggota KKN. Lingkungan masjid 
Nur Huda menjadi bersih dan terawat dan tertata 
dan siap digunakan saat shalat idul fitri. 
o) Deskripsi Kegiatan  : Kerja bakti diikuti oleh ±15 anak-anak, remaja 
dan seluruh anggota KKN. Kendala dalam 
kegiatan ini masih kurangnya koordinasi antara 
warga dusun Plataran dengan Tim KKN 2244 
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UNY sehingga warga yang datang tidak sesuai 
dengan rencana. Karena pada saat kerjabakti 
dusun sebagian besar warga pergi melayat. 
Sehingga yang datang hanya anak-anak dan 
remaja. Selain itu sasaran kerja bakti dusun 
sebelumnya adalah sepanjang jalan dusun 
plataran, akan tetapi atas keputusan bersama dan 
saran bu dukuh kerja bakti dusun dialihkan ke 
tempat ibadah yaitu masjid Nur Huda. Dengan 
berlangsungnya kegiatan kerja bakti tersebut 
lingkungan masjid menjadi bersih dan siap untuk 
digunakan ketika shalat idul fitri. 
 
 
6)   Pengadaan Taman Baca 
a) Penanggungjawab : Dhara Dinda Kamayangan 
b) Bentuk Kegiatan  : Pengadaan Taman Baca 
c) Waktu Pelaksanaan : 22, 23 Juli 2015 
d) Volume Kegiatan : 2x pelaksanaan 
e) Jumlah Jam : 5 jam 
f) Biaya : Rp 13.000  
g) Sumber Biaya : Sponsor Spesial Sambal dan Sponsor Buku dari 
Perpustakaan Kota Yogyakarta, Diva Press, 
Percetakan Kanisius, dan Taman Budaya 
Yogyakarta. 
h) Lokasi : Masjid Nur Huda 
i) Sasaran : Seluruh warga dusun Plataran baik itu anak – 
anak, remaja, maupun dewasa dapat 









: -Meningkatkan minat baca seluruh warga dusun 
Plataran 
-Menyediakan buku – buku pengetahuan 
maupun ketempilan untuk mendukung 
keberhasilan kegiatan masyarakat dusun Plataran 
di berbagai bidang seperti: pertanian, perikanan, 
pengolahan, pemasaran dan pendidikan. 
l) Kendala : Belum adanya tempat yang strategis untuk taman 
baca. Kurangnya fasilitas rak buku dan 
terbatasnya buku yang ada.  
m) Cara Mengatasi : Karena tidak ada tempat khusus untuk 
pengadaan taman baca, taman baca ini dibuat di 
masjid Nur Huda dengan memanfaatkan salah 
satu almari yang dapat digunakan untuk 
menyimpan buku-buku sehingga anak-anak 
dengan mudah membaca buku saat TPA ataupun 
saat waktu luang. 
n) Hasil  : Terdapat 84 Buku yang diberikan untuk 
menunjang taman baca. Buku telah ditata sesuai 
dengan kategorinya seperti ilmu pengetahuan, 
majalah, cerita non fiksi, agama, politik, novel 
dll. Terbentuknya susunan kepengurusan yang di 
amanahkan kepada remaja di dusun plataran.  
o) Deskripsi Kegiatan : Kegiatan pengadaan taman baca ini bertujuan 
memberikan sarana kepada warga dusun plataran 
untuk dapat mengembangkan pengetahuan 
melalui buku-buku yang ada di taman baca. 
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Taman baca ini bertempat di salah satu sisi 
masjid Nur Huda mengingat belum adanya 
tempat dan saran yang memadai yang dapat 
digunakan sebagai tempat taman baca. Untuk 
menunjang program taman baca ini KKN 2244 
mencoba mencari bantuan dana dan buku ke 
beberapa percetakan. Terdapat 84 Buku yang 
diberikan untuk menunjang taman baca. Buku 
telah ditata sesuai dengan kategorinya seperti 
ilmu pengetahuan, majalah, cerita non fiksi, 
agama, politik, novel dll. Terbentuknya susunan 
kepengurusan yang di amanahkan kepada remaja 
di dusun plataran. 
 
7) Pemeliharaan Masjid 
a) Penanggungjawab : Hindam Purwandono 
b) Bentuk Kegiatan  : Membersihkan lingkungan Masjid Nur Huda. 
c) Waktu Pelaksanaan : 3 Juli 2015 
10 Juli 2015 
d) Volume Kegiatan : 2 x 
e) Jumlah Jam : 2 jam 
f) Biaya :  Rp. 23.000 
g) Sumber Biaya : Sponsor Spesial Sambal dan dana LPPM 
h) Lokasi : Masjid Nur-Huda 
i) Sasaran :  Seluruh warga Dusun Plataran 
 
j) Peran Mahasiswa : Pelaksana 
k) Tujuan 
 
: Membuat lingkungan Masjid Nur Huda menjadi 
bersih dan terawat. 
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l) Kendala :  Lingkungan masjid terutama kamar mandi 
sangat kotor sehingga membutuhkan waktu yang 
cukup lama untuk membersihkan. Peralatan 
bersih-bersih seperti sapu, pel, dan sulak kurang 
memadai. 
m) Cara Mengatasi : Berkomunikasi dengan takmir untuk membantu 
pengadaan alat bersih-bersih. 
n) Hasil  : Kegiatan pemeliharaan masjid ini dilakukan 2 
kali setiap hari jumat sebelum shalat jumat di 
masjid Nur Huda. Dengan diadakanya kegiatan 
pemeliharaan masjid ini lingkungan masjid yang 
semula kotor menjadi bersih dan terawat.  
o) Deskripsi Kegiatan : Kegiatan pemeliharaan masjid ini dilakukan 
untuk menciptakan lingkungan masjid yang 
nyaman, bersih saat digunakan untuk beribadah. 
Kegiatan pemeliharaan masjid ini meliputi 
mengepel, menyapu, dan membersihkan karpet 
masjid. Kegiatan pemeliharaan masjid ini 
dilakukan 2 kali setiap hari jumat sebelum shalat 
jumat di masjid Nur Huda. Dengan diadakanya 
kegiatan pemeliharaan masjid ini lingkungan 










b. Program Non Fisik 
1. Sosialisasi Program 
a) Penanggungjawab : Satya Ardi Yudha 
b) Bentuk Kegiatan  : Koordinasi dan Sosialisasi Program KKN 
c) Waktu Pelaksanaan : 1 Juli 2015 
d) Volume Kegiatan : 1x 
e) Jumlah Jam : 2 jam 
f) Biaya : - 
g) Sumber Biaya : - 
h) Lokasi : Masjid Nur-Huda 
i) Sasaran : Seluruh warga Dusun Plataran 





: Menjelaskan program kerja mahasiswa 
selama ber-KKN di Padukuhan Plataran, 
sekaligus memperkenalkan diri dan memberi 
informasi bahwa selama sebulan akan ada 
mahasiswa KKN dari UNY yang akan ber-KKN 
di padukuhan Plataran. 
l) Kendala : Sosialisasi Program KKN tidak bisa 
dilaksanakan pada siang hari karena seluruh 
warga Padukuhan Plataran memiliki pekerjaan 
sebagai petani. 
m) Cara Mengatasi : Kegiatan di undur menjadi malam hari 
tepatnya pada ba’dha maghrib yang dilaksanakan 
di Masjid Nur-Huda sehingga seluruh warga 
dapat hadir pada program sosialisasi KKN. 
n) Hasil  : Seluruh warga Padukuhan Plataran menjadi 




o) Deskripsi Kegiatan : Kegiatan ini bertempat di masjid Nur-Huda di 
Dusun Plataran setelah shalat tarawih. Kegiatan 
ini bertujuan untuk memperkenalkan diri semua 
anggota KKN 2244 sekaligus memberi informasi 
progam kerja selama KKN sebulan di Dusun 
Plataran. Kegiatan ini diikuti oleh warga 
masyarakat, tokoh masyarakat, kepala dusun 
Plataran, dan anak-anak. Kegiatan ini 
dilaksanakan malam hari karena jika 
dilaksanakan siang hari tidak bisa. Hal ini 
menjadi hambatan karena jika siang hari warga 
masyarakat Plataran bermata pencaharian petani 
sehingga jika mengumpulkan siang hari sulit. 
Alhamdulillah kegiatan ini berjalan dengan baik 
dan warga masyarakat menerima anggota KKN 
2244 diterima dengan baik. 
 
2. Sensus Penduduk 
a) Penanggungjawab : Ayu Nurhabibah 
b) Bentuk Kegiatan  : Mendata setiap Kepala Keluarga yang ada di 
Padukuhan Plataran. 
c) Waktu Pelaksanaan : 2, 21, 27 Juli 2015 
d) Volume Kegiatan : 3x 
e) Jumlah Jam : 6 Jam 
f) Biaya : - 
g) Sumber Biaya : - 
h) Lokasi : Padukuhan Plataran 
i) Sasaran : Seluruh warga Padukuhan Plataran 
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j) Peran Mahasiswa : Pelaksana 
k) Tujuan 
 
: Untuk mendata jumlah penduduk yang ada di 
Padukuhan Plataran. 
l) Kendala : Beberapa warga ada yang belum memperbarui 
data kartu keluarganya dikarenakan ada yang 
meninggal atau keluar dari KK. 
m) Cara Mengatasi : Konsultasi dengan Ibu Dukuh mengenai data 
kartu keluarga warga Plataran. 
n) Hasil  : Mempermudah untuk mendata atau mencari data 
warga di Padukuhan Plataran. 
o) Deskripsi Kegiatan : Sensus penduduk dilakukan oleh semua anggota 
KKN 224 dengan membagi menjadi dua 
kelompok. Kelompok satu mendata RT 01 dan 
kelompok lainnya mendata RT 02. Kegiatan 
sensus ini dilakukan dengan cara mendatangi 
rumah warga satu persatu. Kegiatan ini 
berlangsung selama 3 hari. 
 
3. Pendampingan TPA 
a) Penanggungjawab : Selly Nazulla Isnaeni 
b) Bentuk Kegiatan  : Pendampingan TPA  
c) Waktu Pelaksanaan : 1-14 Juli 2015 
d) Volume Kegiatan : 14 x pertemuan 
e) Jumlah Jam : 24 Jam 
f) Biaya : - 
g) Sumber Biaya : - 
h) Lokasi : Masjid Nur Huda  
i) Sasaran : Anak-anak dan Remaja 
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: Untuk meningkatkan kemampuan membaca Al-
Quran maupun Iqra’ pada anak-anak dan remaja 
di Padukuhan Plataran. 
l) Kendala : Tidak adanya ustadazah yang memberikan 
materi dalam kegiatan TPA. 
m) Cara Mengatasi : Anggota KKN memberikan ataupun 
mengajarkan informasi mengenai keagamaan 
melalui metode permainan yang seru dan asik. 
n) Hasil  : Anak-anak di Padukuhan Plataran sangat senang 
dengan metode yang diajarkan oleh anggota 
KKN sehingga antusias anak-anak dan remaja 
yang datang untuk mengikuti TPA sangat 
banyak. 
o) Deskripsi Kegiatan : Kegiatan ini berlangsung selama bulan ramadhan 
mulai tanggal 1 Juli 2015. Kegiatan ini 
bertempat di masjid Nur-Huda Plataran, yang 
diikuti oleh anak-anak dan remaja Plataran. 
Anggota KKN yang putra mengajari membaca 
Al-Qur’an dan Iqra’  pada santri putra, dan 
anggota KKN putri mengajari para santri putri. 
Kegiatan ini berlangsung sangat meriah karena 
metode yang diajarkan dapat memotivasi para 
santri semua. Kegiatan ini sebelumnya menjadi 
kendala di Dusun Plataran karena tidak adanya 
ustadzah, sehingga dengan adanya KKN para 




4. Lomba TPA 
a) Penanggungjawab : Tera Paramita 
b) Bentuk Kegiatan  : Mengadakan berbagai macam lomba kerohanian, 
antara lain seperti lomba adzan, lomba hafalan 
surat pendek, lomba mewarnai dan lomba 
menggambar dengan tema “Indahnya 
Ramadhan”. 
c) Waktu Pelaksanaan : 6,7 Juli 2015 
d) Volume Kegiatan : 2x 
e) Jumlah Jam : 4 Jam 
f) Biaya : 21.500 
g) Sumber Biaya : Sponsor dari LPPM UNY dan Toko Buku Tedjo 
Mulyo  
h) Lokasi : Masjid Nur-Huda 
i) Sasaran : Seluruh anak-anak dan remaja di Padukuhan 
Plataran. 




: Memberikan arahan dan motivasi kepada anak-
anak mengenai keagamaan yang dilakukan 
dengan berbagai kegiatan menarik. 
l) Kendala : Kekurangan ruangan untuk mengadakan Lomba 
TPA. 
m) Cara Mengatasi : Mengadakan lomba TPA tidak hanya satu hari 
tetapi dua hari dan dibagi menjadi 2 ruangan, 
satu laki-laki dan satu perempuan. 
n) Hasil  : Anak-anak di Padukuhan Plataran sangat 
antusias untuk belajar materi yang akan 
digunakan untuk lomba TPA yang di adakan 
oleh Mahasiswa KKN sehingga saat lomba 
berlangsung anak-anak dapat menguasai materi 
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lomba dengan baik. 
o)  Deskripsi Kegiatan : Kegiatan ini berlangsung selama 2 hari yaitu 
pada tanggal 6 dan 7 Juli 2015.  Kegiatan diikuti 
oleh semua santri di dusun Plataran. Lomba TPA 
kali ini yaitu lomba mewarnai untuk santri kelas 
TK sampai SD kelas 3, lomba menggambar 
untuk santri SD kelas 4 keatas untuk tanggal 6 
Juli 2015, sedangkan tanggal 7 Juli 2015 
diadakan lomba hafalan surat-surat pendek untuk 
santri putri, dan lomba adzan dan iqomah untuk 
santri putra. Semua santri antusias sekali dengan 
diadakan kegiatan ini. Pengumuman akan 
diadakan kegiatan ini sudah diumumkan sewaktu 
KKN sosialisasi progam pada tanggal 1 Juli 
2015, sehingga banyak santri yang 
mempersiapkan  diri jauh-jauh hari sebelum 
lomba TPA berlangsung. Hasil dari perlombaan 
ini diumumkan sewaktu malam 17 Ramadhan 
waktu malam Nuzulul Qur’an. Pemenang Juara 
I- III di setiap kategori lomba mendapatkan 












5. Senam Ceria 
a) Penanggungjawab : Endah Setyawati 
b) Bentuk Kegiatan  : Senam untuk anak-anak yang didalamnya ada 
sedikit doorprize sehingga anak-anak yang ikut 
kegiatan ini menjadi semangat dan termotivasi 
untuk berolahraga.  
c) Waktu Pelaksanaan : 26 Juli 2015 
d) Volume Kegiatan : 1x 
e) Jumlah Jam : 2 Jam 
f) Biaya : - 
g) Sumber Biaya : Sponsor dari Toko Buku Tedjo Mulyo 
h) Lokasi : Halaman Rumah Kepala Dukuh Plataran 
i) Sasaran : Seluruh Anak di Padukuhan Plataran 




: Memberikan motivasi dan semangat kepada 
anak-anak di Padukuhan Plataran bahwa 
Olahraga itu penting bagi kesehatan. 
l) Kendala : Padukuhan Plataran tidak mempunyai lapangan 
tersendiri khusus untuk melakukan kegiatan 
olahraga bersama. 
m) Cara Mengatasi : Melaksanakan kegiatan senam ceria di halaman 
rumah Kepala Dukuh Plataran karena 
halamannya mudah di jangkau dan luas untuk 
melakukan kegiatan senam. 
n) Hasil  : Anak-anak di Padukuhan Plataran menjadi 
senang dan semangat mengikuti kegiatan ini 
karena di sela-sela kegiatan para anggota KKN 
memberikan  sedikit doorprize yang menarik 
sehingga anak-anak merasa termotivasi untuk 
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selalu terus belajar dan belajar.  
o) Deskripsi Kegiatan : Kegiatan ini bertempat di halaman rumah ibu 
dukuh Plataran dan diikuti oleh 11 anak-anak 
dan remaja Dusun Plataran. Kegiatan ini 
bertujuan untuk memotivasi anak-anak dan 
remaja betapa pentingnya berolahraga. Kegiatan 
ini mempunyai kendala yaitu belum adanya 
lapangan olahraga untuk warga Plataran, 
sehingga kegiatan senam ceria ini dilaksanakan 
di halaman rumah ibu dukuh Plataran. Kegiatan 
ini berlangsung dengan meriah meski dengan 
peserta yang minim. Minimnya peserta ini 
karena kurangnya koordinasi anggota KKN dan 
anak-anak serta remaja dusun Plataran. 
Kurangnya koordinasi ini disebabkan karena 
anak-anak banyak yang masih tidur dan 
pengumuman dari anggota KKN yang 
mendadak. Meski dengan peserta minim 
kegiatan ini berjalan dengan lancar dan diakhir 
kegiatan peserta diberi doorprize berupa alat tulis 
dari Toko Buku Tedjo Mulyo. 
 
6. Buka Bersama 
a) Penanggungjawab : Rengga Yulivan 
b) Bentuk Kegiatan  : Buka Bersama yang diadakan rutin setiap bulan 
Ramadhan dengan anak-anak, remaja, dan tokoh 
masyarakat di Padukuhan Plataran. 
 
c) Waktu Pelaksanaan : 1-14 Juli 2015 
d) Volume Kegiatan : 14 x 
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e) Jumlah Jam : 14 Jam 
f) Biaya : - 
g) Sumber Biaya : Swadaya Masyarakat  
h) Lokasi : Masjid Nur- Huda 
i) Sasaran : Anak-anak di Padukuhan Plataran. 




: Mengajarkan kepada anak-anak bagaimana 
berpuasa satu hari full dan mengajarkan  adab  
atau tata cara berbuka puasa yang benar dan 
baik. 
l) Kendala : Tidak kondusif jika seluruh anak-anak dijadikan 
menjadi satu ruangan, sehingga menjadi ramai 
dan gaduh. 
m) Cara Mengatasi : Membagi dua ruangan, satu ruangan untuk anak 
SD-SMP dan satu ruangan lagi untuk anak- anak 
yang masih TK ataupun belum sekolah. 
n) Hasil  : Jika ruangan bagian serambi dibagi menjadi dua, 
anak-anak menjadi tenang dan tidak mengkotori 
tempat untuk Sholat atau Ibadah. 
o) Deskripsi Kegiatan : Kegiatan ini berlangsung selama bulan 
Ramadhan mulai tanggal 1 Juli 2015 yang diikuti 
oleh semua santri di Plataran. Tujuan dari buka 
bersama ini supaya anak-anak dan remaja 
menjadi semangat berpuasa sehari penuh. Untuk 
takjil buka bersama ini berasal dari sodaqoh 
warga masyarakat yang sudah dijadwalkan. 
Setiap hari tiga warga yang memberi takjil. Para 
santri yang mengikuti kegiatan ini antusias sekali 
karena selalu didampingi oleh anggota KKN 
2244. Anggota KKN juga memberi takjil untuk 
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berbuka puasa bersama dengan menyembelih 
dua ekor jago. Kegiatan ini ada kendalanya yaitu 
kurangnya ruangan untuk berbuka puasa, 
sehingga buka puasa di dalam masjid dan 
mengotori tempat beribadah, tetapi setelah 
berbuka semua santri dan anggota KKN 
bersama-sama membersihkan tempat tersebut. 
 
7. Pendampingan Tadarus 
a) Penanggungjawab : Eva Wafda 
b) Bentuk Kegiatan  : Pendampingan Tadarus dengan Ustad/ Ustadzah 
yang ada di Plataran dan diikuti oleh para warga. 
c) Waktu Pelaksanaan : 1 – 14 Juli 2015 
d) Volume Kegiatan : 14 x Pertemuan 
e) Jumlah Jam : 24 Jam 
f) Biaya : - 
g) Sumber Biaya : - 
h) Lokasi : Masjid Nur-Huda 
i) Sasaran : Seluruh Warga di Padukuhan Plataran 




: Memberikan semangat dan dorongan kepada 
masyarakat akan berlomba-lomba dalam 
kebaikan di bulan Ramadhan. 
l) Kendala : Terkadang ada beberapa orang yang membaca 
Al-qur’an kurang benar tajwidnya.  
m) Cara Mengatasi : Membantu memberikan contoh cara membaca 
yang baik dan benar. 
n) Hasil  : Semakin hari semakin banyak yang mengerti 




o) Deskripsi Kegiatan : Tadarus dilakukan selama bulan puasa di Masjid 
Nur Huda. Kegiatan ini dilaksanankan setelah 
sholat tarawih dari jam 20.00 sampai 22.00. 
diikuti oleh beberapa warga dan seluruh anggota 
KKN 2244. Pada malam lailatul Qadar, anggota 
KKN mengadakan syukuran khataman dengan 
menyembelih dua ekor ayam. 
 
8. Perpisahan KKN 
a) Penanggungjawab : Satya Ardi Yudha 
b) Bentuk Kegiatan  : Malam Perpisahan dengan Pentas anak dan 
pemutaran film 
c) Waktu Pelaksanaan : 30 Juli 2015 
d) Volume Kegiatan : 1x 
e) Jumlah Jam : 3 Jam 
f) Biaya : Rp 550.000 
g) Sumber Biaya :  Swadaya Mahasiswa 
h) Lokasi : Halaman rumah Ibu Dukuh 
i) Sasaran : Seluruh warga Plataran 
j) Peran Mahasiswa : Sebagai Penunjang 
k) Tujuan 
 
: Sebagai sarana berpamitan antara KKN dengan 
warga Dusun Plataran 
l) Kendala : Keterbatasan waktu mempersiapkan pentas seni 
antara anggota KKN dengan anak-anak di Dusun 
Plataran. 
m) Cara Mengatasi : Membagi tugas para anggota KKN untuk melatih 
anak-anak mempersiapkan malam pentas seni 
dan mempersiapkan segala macam kebutuhan 
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untuk pentas seni agar berjalan dengan lancar. 
n) Hasil  : Kegiatan perpisahan KKN dilaksanakan di 
halaman rumah  Dukuh Plataran yang dihadiri 
oleh 150 warga Dusun Plataran dan diisi dengan 
acara pentas seni. 
o) Diskripsi Kegiatan : Sore hari pada tanggal 28-30 Juli anggota KKN 
melatih anak-anak di Dusun Plataran untuk 
tampil dimalam pentas seni seperti membaca 
puisi dan melatih menari. Selain itu, pada 
tanggal 30 sebagian anggota KKN juga 
mempersiapkan lokasi panggung, maupun 
tempat duduk para tamu dan mempersiapkan 
konsumsi untuk malam pentas seni. Antusias 
warga terhadap malam pentas seni sangat baik, 
karena pada malam pentas seni berlangsung 
dihadiri oleh 150 warga Dusun Plataran. 
Kegiatan Malam pentas seni ini diantaranya 
sambutan dari tokoh masyarakat, hiburan, 
pemutaran film, doorprize, dan salam perpisahan 












c. Program Tambahan 
1. Nuzulul Qur’an 
a) Penanggungjawab : Ayu Nur Habibah 
b) Bentuk Kegiatan  : Tadarus selama satu hari untuk memperingati 
Nuzulul qur’an 
c) Waktu Pelaksanaan : Selasa 7 Juli 2015 
d) Volume Kegiatan : 1x 
e) Jumlah Jam : 2jam 
f) Biaya : Rp 160.000 
g) Sumber Biaya : Sponsor  Spesial Sambal 
h) Lokasi : Masjid Nur Huda 
i) Sasaran : Seluruh warga Dusun Plataran 
j) Peran Mahasiswa : Pelaksana 
k) Tujuan : Untuk memperingati malam Nuzulul Qur’an 
l) Kendala : Tidak semua warga ikut berpartisipasi karena 
acara ini dilaksanakan di Masjid setelah shalat 
tarawih sehingga warga yang tidak shalat tarawih 
tidak dapat mengikuti kegiatan nuzulul qur’an. 
Seluruh anggota KKN 2244 tidak dapat 
mengikuti rangkaian acara secara utuh 
dikarenakan waktu dan kegiatan lain yang tidak 
bisa ditinggalkan.  
m) Cara Mengatasi : Perlu adanya komunikasi antara KKN dengan 
seluruh warga berkaitan dengan acara yang akan 
diadakan. 
n) Hasil  : Kegiatan ini dilakukan selama satu hari satu 
malam, akan tetapi anggota KKN 2244 hanya 
mengikuti acara selama 2 jam. Kegiatan nuzulul 
quran ini dilakukan dengan tadarus bersama 
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hingga khatam selama satu hari satu malam. 
KKN 2244 membuat nasi tumpeng dan ingkung 
sebagai simbol dalam kegiatan tersebut.  
 
2. Malam Lailatul qadar dan Khataman 
a) Penanggungjawab : Selly Nazulla Isnaeni 
b) Bentuk Kegiatan  : Khataman Al-Qur’an 
c) Waktu Pelaksanaan : Selasa 7 Juli 2015 
d) Volume Kegiatan : 1x 
e) Jumlah Jam : 1 jam 
f) Biaya : - 
g) Sumber Biaya : - 
h) Lokasi : Masjid Nur Huda 
i) Sasaran : Seluruh Warga Dusun Plataran 




: Memperingati malam lailatul qadar dan syukuran 
khataman 
l) Kendala : Tidak semua warga ikut berpartisipasi karena 
acara ini dilaksanakan di Masjid setelah shalat 
tarawih sehingga warga yang tidak shalat tarawih 
tidak dapat mengikuti kegiatan malam lailatul 
qadar.  
 
m) Cara Mengatasi : Perlu adanya komunikasi antara KKN dengan 
seluruh warga berkaitan dengan acara yang akan 
diadakan. 
n) Hasil  : Acara malam lailatul qadar di ikuti oleh 
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beberapa warga Dusun Plataran dan 6 anggota 
KKN, 4 anggota lainnya melaksanakan program 
lain. 
 
3. Pendataan Kepemilikan Ternak 
a) Penanggungjawab : Tera Paramita 
b) Bentuk Kegiatan  : Pendataan Kepemilikan ternak di Dusun Plataran   
c) Waktu Pelaksanaan : 24, 25 Juli 2015 
d) Volume Kegiatan : 2x 
e) Jumlah Jam : 4 Jam 
f) Biaya : - 
g) Sumber Biaya : - 
h) Lokasi : Dusun Plataran 
i) Sasaran : Warga Dusun Plataran 
j) Peran Mahasiswa : Pelaksana 
k) Tujuan 
 
: Mendata kepemilikan ternak sapi di Dusun 
Plataran untuk pembuatan buku vaksin ternak 
sapi. 
l) Kendala : Buku data ternak yang hendak diisi tidak 
mencukupi dengan jumlah sapi yang dimiliki 
warga. 
m) Cara Mengatasi : Meminta buku data ternak kepada kepala dusun 
n) Hasil  : Anggota KKN 2244 mendata sapi dengan 
melakukan wawancara dengan pemilik ternak 
dan melihat kondisi sapi di kandang. Hasil data 
sapi yang sudah tercatat di buku ternak sebanyak 





d. Program insidental 
1. Jalan Ceria 
a) Penanggungjawab : Rengga Yulivan 
b) Bentuk Kegiatan  : Jalan-jalan pagi keliling sekitaran Sumbergiri 
bersama anak-anak di Padukuhan Plataran 
c) Waktu Pelaksanaan : 2,3 Juli 2015 
d) Volume Kegiatan : 2x 
e) Jumlah Jam : 4 Jam 
f) Biaya : - 
g) Sumber Biaya : - 
h) Lokasi : Sumber Mata Air Beton, Gua  
j) Peran Mahasiswa : Pelaksana 
 
2. Menjenguk warga yang sakit 
a) Penanggungjawab : Eva Wafda 
b) Bentuk Kegiatan  : Menjenguk salah satu warga Plataran yang 
mengalami kecelakaan dari motor. 
c) Waktu Pelaksanaan : 12 Juli 2015  
d) Volume Kegiatan : 1 x 
e) Jumlah Jam : 1 Jam 
f) Biaya : - 
g) Sumber Biaya : - 
h) Lokasi : Rumah warga yang terkena kecelakaan ( Adek 
Rosa) 
j) Peran Mahasiswa : Pelaksana 
  
3. Takziah 
a) Penanggungjawab :  Selly Nazulla Isnaini 
b) Bentuk Kegiatan  : Takziah bersama warga di Dusun Plataran. Dan 
membantu pembuatan liang kubur. 
c) Waktu Pelaksanaan : 26 Juli 2015 
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d) Volume Kegiatan : 1 x 
e) Jumlah Jam : 2 Jam 
f) Biaya : Rp 10.000 
g) Sumber Biaya : Ibu Dukuh 
h) Lokasi : Rumah jenazah di Wonodoyo dan di Makam 
Papringan. 
j) Peran Mahasiswa : Pelaksana 
 
4. Sosialisasi Pemilihan Kepala Desa 
a) Penanggungjawab : Selly Nazulla Isnaini 
b) Bentuk Kegiatan  : Rapat koordinasi dan sosialisasi kepala desa 
c) Waktu Pelaksanaan : Selasa, 28 Juli 2015 
d) Volume Kegiatan : 1x 
e) Jumlah Jam : 5 Jam 
f) Biaya : Rp 200.000 
g) Sumber Biaya : Kas Dukuh  
h) Lokasi : Balai Dusun Plataran 
i) Sasaran : Warga dusun Plataran 
j) Peran Mahasiswa : Pendamping 
k) Tujuan 
 
: Membantu terselengaranya sosialisasi pemilihan 
Kepala Desa Sumbergiri 
l) Kendala : Minimnya anggaran dana untuk konsumsi dalam 
kegiatan tersebut. 
m) Cara Mengatasi : Menekan biaya konsumsi dengan cara membuat 
konsumsi sendiri dan membantu dalam proses 
pembuatan konsumsi. 
n) Hasil  : Warga Tahu pelaksanaan, syarat dan cara untuk 
memilih kepala Desa Sumbergiri. Kegiatan 
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sosialisasi diikuti oleh 56 warga Dusun Plataran. 
 
5. Analisis Hasil dan Refleksi 
Selama pelaksanaan KKN, Tim KKN memperoleh banyak 
pengalaman tentang kegiatan yang seharusnya dilaksanakan di Dusun 
Plataran, mengembangkan bidang keahlian juga ikut berperan aktif dalam 
pembangunan karakter melalui sikap, perilaku dan tutur kata yang dapat 
menjadi teladan bagi warga. Selain itu, mahasiswa KKN juga belajar 
bagaimana cara berinteraksi dengan masyarakat. Secara terperinci 
analisis terhadap pelaksanaan program KKN adalah sebagai berikut: 
 
a. Faktor Pendukung 
1) Terlaksananya kegiatan KKN tidak lepas dari adanya 
kerjasama yang baik antara mahasiswa KKN  dengan warga 
dalam melaksanakan program kelompok maupun individu. 
2) Tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung dan 
memadai untuk memperlancar terlaksananya kegiatan 
kelompok. 
3) Kemampuan mahasiswa yang kompeten sesuai dengan 
bidangnya. 
4) Perhitungan yang mempertimbangan segi efektivitas dan 
efisiensi. 
5) Dalam melaksanakan kegiatan KKN, pihak dusun sangat 
memperhatikan dan mendukung terlaksananya program 
kelompok dan Individu. 
 
b. Faktor Penghambat 
1) Waktu yang terbatas karena hanya satu bulan kerja bagi 
mahasiswa sehingga kurang optimal dalam merealisasikan 
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program kerja dan mempunyai bekal pengalaman yang dirasa 
masih kurang.  
2) Kurangnya istirahat menyebabkan beberapa mahasiswa KKN 
sakit sehingga program kelompok kurang maksimal.   
 
Dalam pelaksanaan program KKN, dapat dijumpai beberapa 
hambatan, adapun refleksi terhadap pelaksanaan KKN yakni dengan 
adanya dukungan dan bantuan dari berbagai pihak khususnya pihak 
dusun dan pihak sponsor maka mahasiswa KKN dapat mengatasi 
hambatan tersebut. Program kelompok yang direncanakan dapat 
dilaksanakan semua dan berjalan cukup baik. Program KKN diupayakan 
dapat menghasilkan kegiatan yang produktif, bermanfaat dan 
berkelanjutan dalam mendukung kemajuan dusun. 
Hasil dari program yang telah terlaksana diharapkan dapat berguna 
bagi siapa saja yang menggunakannya. Selain itu, program yang 
dilakukan juga diharapkan dapat dijadikan inspirasi baik bagi warga 
maupun kelompok KKN berikutnya untuk mengembangkan potensi dan 








KKN merupakan wahana bagi mahasiswa untuk menerapkan ilmu 
dan keterampilan-keterampilannya secara langsung serta ikut merasakan, 
menjalankan aktivitas-aktivitas yang ada dalam masyarakat. Melalui KKN, 
mahasiswa dapat belajar bersosialisasi dan mengabdikan dirinya kepada 
masyarakat. Program yang dilaksanakan dalam KKN telah disesuaikan 
dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat berdasarkan observasi. 
Seluruh program yang direncanakan telah dilaksanakan semaksimal mungkin, 
semua program kerja yang telah direncanakan dapat dilaksanakan semua. 
Kehadiran KKN di Dusun Plataran ini diharapkan mampu 
mengembangkan kualitas masyarakat, misalnya terhadap pertumbuhan 
pembangunan, kesehatan, pendidikan dan pertumbuhan ekonomi. Selain itu 
diharapkan masyarakat lebih terbuka dalam mengembangkan potensi yang 
dimiliki. Oleh karena itu, mahasiswa menyusun program-program yang 
sekiranya dapat membantu masyarakat dengan baik dalam bentuk fisik 
maupun non fisik. 
Dalam menyusun program kerja KKN membagi program kerja 
menjadi 4 bidang, yaitu bidang pendidikan, lingkungan hidup, keolahragaan, 
kerohanian dan sosial masyarakat. 
Program-program di atas telah berhasil dilaksanakan oleh 
mahasiswa KKN dan diharapkan dapat membantu serta dapat dimanfaatkan 
oleh masyarakat dengan sebaik mungkin. Mahasiswa KKN berharap agar 
program-program fisik yang telah berhasil dilaksanakan dapat mempermudah 
kegiatan warga dan dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Juga untuk 
program non fisik dapat menambah pengetahuan dan membantu masyarakat 
dalam segi pendidikan, ekonomi, sosial dan budaya. 
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Secara umum pelaksanaan program KKN berdasarkan matriks 
yang telah dibuat pada Semester Khusus Tahun 2015 di Dusun Plataran, 
Sumbergiri, Ponjong, Gunungkidul dapat berjalan dengan lancar sesuai 
dengan tujuan, baik program kelompok maupun program individu, fisik 
maupun non fisik,  program utama, penunjang, tambahan maupun insidental. 
 
B. Saran 
Adapun saran dari penyusun laporan untuk kegiatan KKN selanjutnya 
yang dapat menjadikan kegiatan KKN lebih baik, yaitu : 
1. Kepada LPPM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
a) Untuk uang pembekalan Tim KKN hendaknya disesuaikan dengan 
kondisi lapangan. Karena setiap lapangan tentu saja berbeda 
kondisinya. Baik secara ekonomi dan sosial masyarakat. 
2. Kepada Masyarakat 
a) Masyarakatkan diharapkan dapat melengkapi program mahasiswa KKN 
yang belum sesuai dan melanjutkan program–program yang 
berkelanjutan. 
b) Program–program yang telah dilaksanakan mahasiswa KKN diharapkan 
dapat diteruskan dan dikembangkan serta dimanfaatkan untuk 
kepentingan masyarakat setempat. 
3. Kepada Mahasiswa  
a) Perlu adanya kesiapan mental fisik, kematangan emosional dan dana 
sehingga KKN dapat berjalan dengan baik dan lancar. 
b) Perlu adanya koordinasi yang baik dan kerja sama yang baik antara 
personil dan kelompok sehingga program kerja dapat berjalan dengan 
lancar. 
c) Mahasiswa hendaknya lebih memperhatikan dan meningkatkan 
sosialisasi dengan masyarakat. 
d)  Dalam pelaksanaan program kerja, hendaknya memperhatikan efisiensi 




e)  Hendaknya program-program yang telah terlaksana pada masa KKN 
periode ini dapat ditindak lanjuti oleh warga dan KKN selanjutnya. 
f)  Perlu dikembangkan sikap keterbukaan, komunikasi yang baik dan 
koordinasi antar masing–masing mahasiswa. 
g)  Dalam pelaksanaan setiap program, baik program kelompok maupun 
program individu haruslah dilakukan perencanaan yang matang dan 
sering–seringlah melakukan koordinasi antar sesama mahasiswa 
dengan warga atau aparat pemerintah setempat. 
h)  Perlu adanya komunikasi dan koordinasi yang kontinyu agar setiap 
program yang direncakan dapat berjalan dengan baik. 
i)  Mahasiswa yang melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) hendaknya 
mempersiapkan diri dengan keterampilan-keterampilan yang bisa 
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